



























ついては， Notes et variantes in Mallarmé , 誦vres complètes, Gallimard,“ Bibliothèque de la 
Pléiadれ， 1945参照.
2) この問題は，クリステヴァの『プローズ』の音声・音韻面を強調する分析と，音声=意味論
的リズムの議論にも関わる. Julia Kristeva, La R騅olution du langage poéti仰e， ﾉdition du Seuil , 
1974, BI. Rythmes phoniques et sémantiques, p.209. 音楽的に発声・発音されることば遊びにお
ける音声・音韻の表出については拙論「ことばのムジチーレンー『オルフ=シュールベルク』
においてJ ， r音楽教育学.! 20-2，日本音楽教育学会， 1991参照.
3) 朗読の音声を考察するにあたって， Marguerite Peyrollaz et M.ーL. Bara de Tovar, Manuel de 
phon騁ique et de diction fran軋ises ?l'usage des étrangers, Librairie Larousse, 1954，ジャン・マザ
レラ『フランス詩法ーリズムと構造』翻訳，海出版社， 1980年，そしてフランス人の俳優，






てJ，がくふの会編『音が織りなすパフォーマンスの世-界』昭和堂， 1987年， p.1l2. 
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表されている。例えば、.第 1 行と第 3 行において主人公は、少し舷いてはまた夢
に落ち込み、余白部分で意識がしばらく「無」となって、その中から夢うつつの
意識が再び浮かび上がるのである。
CES nymphes , je les veux pe附tuer
Si clair, 
Leur incarnat lêger , qu'il voltige dans l'air 
Assoupi de sommeils touffus. 
Aimai -je un r黐e ? 
Mon doute, amas de nuit ancienne, s'ach钁e 
En maint rameau subtil, qui , demeur? les vrais 
Bois mêmes , prouve, h駘as ! que bien seul je m'offrais 
Pour triomphe la faute id鸞le de roses. 
R麈l鹹hissons... 
4) Lettre ?Cazalis (1865) , Mallarmé, op. cit. , p.1441. 




な単層の時間は音楽の時間に近づく.新田博衛「詩と音楽一比較美学的考察j ， r理想.1 5月
号， 1977，九鬼周造『文蕗論』岩波書店， 1949年参照.
7 )引用はすべて， Mallarm岳 ， op. cit. , pp.50-53. 
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8) 菅野昭正『ステファヌ・マラルメ』中央公論社， 1985年，第19章 2.
9 )同書， p.594. 
10) 同.
11) 同.
12) Crise de vers , 1886-97, Mallarmé, op. cit. , p.363. 
13) 当詩，第51行.
14) rかたり」と「うた」の状況(場)及び音のコミュニケーションとしてのそれらの意味を問






o bords siciliens d'un calme mar馗age 
Qu '? 1 'envi de soleils ma vanit? saccage, 
Tacite sous les fleurs d'étincelles , CONTEZ 
( Que je coupais ici les creux roseaux dompt駸 
)> Par le talent ; quand, sur 1'0r glauque de lointaines 
> Verdures d馘iant leur vigne ?des fontaines, 
)> Ondoie une blancheur animale αu repos : 
> Et qu'au ?駘ude lent Oﾙ naissent les pi_抑aux
)> Ce vol de cygnes, non ! de naïαdes se sαuve 
川 Ou plonge... )> 
Inerte, tout br璉e dans l'heure fauve 
(ヲ|用 2 ， 23-32行)
第25行の終わりで柑 CONTEZ ))と大文字になった後、ギュメのついたイタリッ
ク体の活字に変わり、シチリアの岸辺に託した描写を表している。はじめの 2 行























































α Que je coupais ici les creux roseaux dompt駸 
(p [un peu anim饐 ) 
V> v 
))pαr le tαlent; quαnd， sur l'or glαuque de lointaines 
ゅ Verdures déd旬nt leur vigne ?des fontaines, 
妙 Ondoie une blancheur animale au re?s : 
( sf.)三>
妙Et qu'，αu pr駘ude lent Oﾙnaissent les PiPeaux 
( p) 
>
妙 Ce vol de cygnes ， 仰n! de na?des se sauve 
( p) 一一­
) Ou plonge... )
<( f subito p) -
InertJto凶 brOle dans l'heure fauve 











れている.第29行の αOndoie ぬの第 l 音節にはかなり強い強勢が置かれ，第31行は“ cy­
(gne) ).まで抑揚を上げ，区切りの後 αnon !"で声を落とし，さらに低くした声か
4λnalade 扮まで抑揚を上げがちにして“ cy伊e" と“ narade" の対立を表している.全体的
には.αOndoie" まで音量を大きくし，次で一旦落ち着いてから余白の直前の“ plon-(ge) " 










用 3 、引用 4) 。半獣神の意識が、だんだん夢に引きずりこまれてゆくのが喚起さ
れる。
Etna! c'est parmi toi visit? de V麩us 
Sur ta lave posant ses talons ingénus, 
Quand tonne un somme triste ou s'駱uise la flamme. 
Je tiens la reine ! 
o s皞 ch穰iment. 
Non , mais l'穃e 
De paroles vacante et ce corps alourdi 
Sans plus il faut dormir en l'oubli du blasphême, 
Sur le sable alt靡? gisant et comme j'aime 
Ouvrir ma bouche ?l'astre efficace des vins ! 
Couple, adieu; je vais voir l'ombre que tu devins. 
おわりに
(ヲ|用 3 ， 101-105行)
(ヲ|用 4 ， 107ー 110行)
『半獣神の午後』が、主人公の意識の流動や変化といったものを「描きとどめ
る」方法と、そこでエクリチュール、言語的概念から生み出される意味内容の世
界、朗読の声の 3 つが照応する関係を見てきた。言語的意味内容は、夢うつつの
半獣神が変わりゆく意識の状態をつぶやくという世界を仕掛け、エクリチュール
は、浮び上がっている意識とその質を視覚的に表すとともに、声に向けての楽譜
の役割をも果たしていた。声は、様々にそして微細に変化する意識の動きを、動
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き自体として表現するものであった。しかし、これらの要素が別個にではなく、
総合されて重なり、絡み合いながら作り出してゆく世界としてこそ、決定稿『半
獣神の午後』をとらえるべきであると思われる。
また、意識の根底で原動力のようにエロスが存在すること、「一本の線J の中に
途切れまたは中断という、ある種の非連続が作られていることも指摘できょう。
後者を声の点で考えれば、期待が高まった途端の中断は、増大した音の響きの消
滅と余韻を、ありのままの姿で聴かせることになる。半獣神の声もやはり、マラ
ルメの詩の思想を垣間見させている。
(甲陽音楽学院非常勤講師)
